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Verne Gyula nagy látványos-




sága énekkel és tánczczal.
H U S I  SZÍNHÁZ.
VII. Kis bérlet 9. szám.




Nagy látványosság 10 képben. Verne Gyula regénye után irta: Csepregi Ferencz. (Rendező: - Andorffi Péter.)
S Z E M É L Y E K
A czár — — — —
Kisoff tábornok — — —
BeDdőrminíszter —  —
Strogoff Mihály testőr —  —
ZsoliYé, franca* )
Blant, angol ) Wrlaplrolí — 
Ogareff Iván, szökevény orosz tiszt 
Nádia, Feodoi* száműzött leánya 
Márfa, Strogoff anyja —
Szacgaria; czigányno — —
Nagy herezeg — — —
Yorouzoff, kormányzó — —





















2-ik ) kocsis — 
Bendőr káplár — 
Postamester Omszkban -
2É ) -
Teíegrafos Kolivanbán - 
Yaszilí, szolgája 
Feofar, tatár khán 















- Püspöki Imre. 
Rózsahegyi K.
Ulema —




























Orosz tisztek, parasztok, vásárosok, utasok, rendőrök, czigányok, foglyok, tatár főurak, tisztek, katonák, papok, rabnők, orosz harczosok, menekülők stb.
A KÉPEK CZ1ME1:
1. Áz orosz czár bálján. 2. A nisni-novgoródi or§zágos vásár. 3. Találkozás a fehér medvével az
Ural hegységben. 4 ,Strogoff találkozása anyjával és menekülése Omszkból. 5. A légbe röpített
távíró hivatal és a tatárok élet-halál harcza. 6. A bosszú-szomjas áruló sátorában A tatár 
khán táborában Strogoffot megvakitják. 8. Az árúló meggyilkolja szeretőjét az irkuczki herezegi 
palotában. 9. Utazás tutajon az égő folyón, és menekülés a jégtáblák között. Vándorképek. 
10. Az ostromlott város rém napjai, az áruló halála, s a boldogság kezdete.
A díszleteket festette Lehmaxm Mór és restaurálta HeXXvig A lb rech t színházi festő. A jelmezek id. P ü sp ök i Im re és S z e p e ss i
A ndor színházi ruhatárnokok felügyelete mellett készültek. A gépezeteket vezeti B oránd G y ö rg y  fögépész. Az összeomló díszleteket és 
berendezéseket készítették H un A nd rás és S ző llő s i A lbert.
Jd*"* Á 7-ik képben előforduló „TATÁR-TÁNCZu-ot előadják a férfi karszemélyzet tagjai.
Loesarekné, Horváth Paula, Bogyó Ilonka, Ki§§ Irén betegek. 
Helyárak; mint rendesen.
^  vége €» a-aa -qftgg
Holnap Kedden 1894. év Mártius hó 18-án, páros bérletben:
JÓ FALUSIAK.
Vígjáték Irta Sardou V.
Előkészületen: A CZ1TERÁS, FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operettek. ‘
A BABA, HÁROM TESTŐR, KATONÁSAN vígjátékok. És AZ ASSZONY VERVE JŐ. Népszínmű. 
____________ ALI BABA, ROBINSON CROESOÜE. Látványos színművek _____________
Márezius hó 19-én a helyben állomásozó csász. és kír. 39-ik gyalogezred zenekara által Czapek 
Péter karmester vezetése alatt a karmesteri özvegyek és árvák javára jótékony czélu Sym phonia hagver- 
seny tartatík, melyre előjegyezhetni már is a színházi pénztárnál.
Kiváló tisztelettel
igazga tó .
U#br#eiéii( 1884. Nyom, a várót könyvnyomdájában. -  őlő. (B g n u  4 S 7 3 .) Folyó szám; 154
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
